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ABSTRAK 
Yuditia Ari Prabowo. 2017. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
JUMLAH PENDUDUK DI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN MODEL 
REGRESI ROBUST DENGAN ETIMASI LEAST MEDIAN OF SQUARES 
(LMS). Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas 
Maret. 
Jumlah penduduk Jawa Tengah dari tahun ke tahun selalu mengalami 
peningkatan.  Pertumbuhan jumlah penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
antara lain luas wilayah, kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Untuk 
mengetahui hubungan antara jumlah penduduk dengan faktor-faktornya dapat 
digunakan model regresi linier berganda. Salah satu  model regresi linier berganda 
adalah model regresi robust. Model ini digunakan apabila terdapat pencilan di 
dalam data. Estimasi pada model regresi robust untuk mengatasi adanya pencilan 
yaitu Least Median of Squares (LMS). Dalam regresi robust estimasi LMS hal 
yang dilakukan adalah meminimumkan median dari kuadrat sisaan. 
 Pada penelitian ini data yang digunakan terdapat pencilan sehingga model 
regresi robust estimasi LMS dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus ini.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap 
jumlah penduduk di Jawa Tengah.  
Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 
jumlah penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah luas wilayah suatu 
kabupaten/kota dan angka kelahiran. 
 
Kata kunci : jumlah penduduk, pencilan, regresi robust estimasi LMS. 
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ABSTRACT 
Yuditia Ari Prabowo. 2017. FACTORS THAT INFLUENCE THE 
POPULATION IN CENTRAL JAVA USING ROBUST REGRESSION WITH 
LEAST MEDIAN OF SQUARES (LMS) ESTIMASTION. Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences. Sebelas Maret University. 
The population of Central Java Province has increased from year to year. 
A population growth is influenced by several factors, such as area wide, birth rate, 
death rate, and migration. A multiple linear regression model can be applied to 
determine the correlation of the population and the factors. A robust regression 
model is one of multiple linear regression model. This model is applied when 
outliers data exist. Robust regression estimation overcomes the outliers by using 
Least Median of Squares (LMS). Robust regression LMS estimation is performed 
to minimize the median of the squared residual.  
The research data contain some outliers and then the robust regression 
LMS estimation are applied to solve this problem. This research aims to 
determine the influenced factors toward the population in Central Java.  
The results of this research stated that the influence factors on the 
population of Central Java are the area wide and the birth rate in 2015. 
 
Keywords: population, outlier, robust regression LMS estimation. 
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